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心
中
万
年
草
の
成
立
諏
　
訪
　
春
　
雄
　
近
松
作
の
「
心
中
万
年
草
」
が
、
　
『
鵬
鵡
籠
中
記
』
の
記
載
に
よ
り
、
宝
永
七
年
の
四
月
八
日
か
ら
大
坂
道
頓
堀
の
竹
本
座
で
上
演
　
　
注
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さ
れ
て
い
た
こ
と
に
疑
問
は
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
宝
永
七
年
上
演
が
初
演
か
、
再
演
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
再
演
と
考
え
る
可
能
性
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
歌
舞
伎
「
嫡
燭
蜘
万
年
草
十
三
年
忌
」
が
京
の
蛭
子
屋
座
で
上
演
さ
れ
、
絵
入
り
狂
言
本
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
逆
算
す
る
と
実
際
事
件
は
十
二
年
遡
っ
て
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
と
な
る
。
従
来
信
じ
ら
れ
て
い
た
『
明
和
版
外
題
年
鑑
』
の
宝
永
五
年
初
演
説
の
強
み
は
、
一
周
忌
の
年
忌
興
行
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
、
宝
永
四
年
が
実
際
事
件
の
あ
っ
た
年
と
す
る
と
、
三
年
目
の
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
に
、
京
都
亀
屋
座
で
「
嫡
燭
軸
万
年
草
朝
露
」
が
上
演
さ
れ
、
そ
の
絵
入
り
狂
言
本
が
残
さ
れ
て
い
る
事
実
が
説
明
で
き
な
い
。
三
周
忌
は
普
通
二
年
目
に
営
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
宝
永
五
年
に
初
演
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
「
心
中
万
年
草
」
が
同
じ
土
地
の
同
じ
座
で
わ
ず
か
二
年
後
に
同
外
題
で
再
演
さ
れ
た
と
す
る
の
も
、
竹
本
座
の
世
話
浄
瑠
璃
興
行
の
実
際
事
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
す
ぐ
再
演
さ
れ
る
ほ
ど
好
評
を
得
た
作
品
な
ら
、
宝
永
四
年
内
至
は
宝
永
五
年
頃
に
も
歌
舞
伎
な
ど
で
も
模
倣
作
の
上
演
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
考
え
合
わ
せ
る
と
、
祐
田
善
雄
　
　
注
2
氏
や
松
崎
仁
氏
の
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
「
心
中
万
年
草
」
は
宝
永
七
年
四
月
八
日
か
ら
の
初
演
と
認
め
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
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「
心
中
万
年
草
」
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
上
の
巻
　
衆
道
秘
密
の
高
野
山
　
南
谷
吉
祥
院
の
寺
小
姓
久
米
之
介
と
花
之
丞
　
国
元
よ
り
の
使
者
　
封
じ
違
え
た
計
略
の
文
　
墓
引
の
木
遣
　
大
名
使
者
の
接
待
　
意
外
の
因
縁
　
念
者
の
怒
り
　
久
米
之
介
の
嘆
き
　
吹
き
荒
れ
る
天
狗
風
中
の
巻
　
十
七
才
の
懐
子
　
祝
言
に
気
の
晴
れ
ぬ
お
梅
　
門
に
立
つ
久
米
之
介
　
勇
む
父
親
一46一
ツソレタヨ
入
来
と
い
と
う
梅
の
螢
…
郵
と
舅
の
喧
嘩
母
の
苦
心
石
打
の
祝
儀
生
死
二
つ
の
門
口
　
　
下
の
巻
　
ネ
　
五
障
の
雲
に
埋
も
る
る
女
入
堂
　
ナ
　
枯
れ
し
ぼ
ん
だ
万
年
草
　
ラ
　
女
人
堂
心
中
　
こ
の
作
の
実
説
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
の
為
に
注
目
す
べ
き
説
が
高
野
正
巳
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
氏
が
早
く
「
近
松
と
海
音
と
の
交
渉
－
世
話
物
を
通
し
て
見
た
ー
」
　
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
2
5
・
2
）
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
、
　
『
近
松
門
左
衛
門
集
中
』
（
朝
日
古
典
全
書
）
や
『
近
松
と
そ
の
伝
統
芸
能
』
（
昭
4
0
）
に
く
り
返
さ
れ
た
も
の
で
、
「
心
中
万
年
草
」
を
紀
海
音
の
世
話
浄
瑠
璃
の
「
八
百
屋
お
七
」
の
翻
案
と
す
る
説
で
あ
る
。
氏
は
、
両
作
の
主
人
公
吉
三
郎
と
久
米
之
介
の
寺
に
入
っ
た
理
由
が
類
似
す
る
こ
と
、
と
も
に
女
犯
の
罪
を
犯
し
て
神
聖
な
寺
院
を
け
が
し
て
し
ま
う
こ
と
、
彼
ら
の
出
家
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
以
を
語
っ
て
き
か
せ
る
人
物
が
主
入
公
た
ち
の
不
坪
を
責
め
る
こ
と
、
と
も
に
父
の
骨
桶
を
示
さ
れ
て
父
の
死
を
知
る
こ
と
、
敵
役
の
相
似
た
行
動
な
ど
の
数
々
の
類
似
点
や
、
登
場
人
物
名
の
、
「
八
百
屋
お
七
」
に
お
け
る
弁
長
（
吉
祥
寺
の
小
坊
主
）
、
十
内
、
武
兵
衛
と
、
「
心
中
万
年
草
」
に
お
け
る
祐
弁
（
久
米
之
介
の
念
者
）
、
千
右
衛
門
、
武
右
衛
門
（
久
米
之
介
の
父
）
と
の
相
似
を
挙
げ
ら
れ
て
、
近
松
は
江
戸
の
地
を
一
度
も
踏
一47一
ん
だ
こ
と
が
な
く
、
そ
の
浄
瑠
璃
に
も
江
戸
を
背
景
と
し
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
八
百
屋
お
七
事
件
に
つ
い
て
は
興
味
を
覚
え
て
も
そ
れ
を
題
材
と
し
て
執
筆
す
る
勇
気
は
な
く
、
こ
れ
を
翻
案
し
て
上
方
版
と
し
た
の
が
「
心
中
万
年
草
」
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
た
。
こ
の
説
は
、
い
わ
ば
八
百
屋
お
七
事
件
を
「
心
中
万
年
草
」
の
実
説
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
説
の
鼓
大
の
問
題
点
は
、
紀
海
音
の
「
八
百
崖
お
七
」
の
刊
年
が
明
確
で
な
く
、
通
説
で
は
、
む
し
ろ
、
近
松
の
「
心
中
万
年
草
」
よ
り
の
ち
の
も
の
と
考
え
る
傾
向
が
輯
い
・
」
と
で
あ
る
・
「
心
男
年
草
」
の
刊
記
を
こ
れ
ま
で
よ
り
二
年
ず
・
せ
た
宝
永
七
年
と
み
て
も
、
　
「
八
百
屋
お
七
」
が
先
行
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
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こ
の
難
点
を
修
正
補
強
さ
れ
た
の
が
、
松
崎
仁
氏
の
「
心
中
万
年
草
小
考
」
で
あ
る
。
氏
は
、
　
「
八
百
屋
お
七
」
の
刊
行
を
作
風
の
展
開
上
か
ら
正
徳
末
ご
ろ
か
ら
享
保
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
通
説
を
認
め
、
又
、
高
野
氏
の
「
心
中
万
年
草
」
を
一
種
の
八
百
屋
お
七
劇
と
す
る
説
に
も
従
い
な
が
ら
、
近
松
が
こ
の
心
中
浄
瑠
璃
を
八
百
屋
お
七
型
に
構
想
し
た
動
機
を
宝
永
三
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
の
歌
舞
伎
界
に
お
け
る
八
百
屋
お
七
劇
の
流
行
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
氏
は
、
当
時
の
歌
舞
伎
の
八
百
屋
お
七
劇
を
分
析
さ
れ
て
、
寺
の
墓
前
で
の
お
七
と
吉
三
郎
の
詰
め
開
き
、
近
親
者
に
よ
る
吉
三
郎
へ
の
意
見
事
、
封
じ
文
の
露
顕
な
ど
の
重
要
な
趣
向
が
す
で
に
存
在
し
、
こ
れ
が
「
心
中
万
年
草
」
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
　
「
心
中
万
年
草
」
と
「
八
百
屋
お
七
」
と
の
類
似
性
は
、
む
し
ろ
、
近
松
か
ら
海
音
へ
の
影
響
と
解
釈
す
る
方
が
妥
当
と
さ
え
思
わ
れ
る
と
い
う
卓
説
を
提
唱
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
両
氏
の
説
を
整
理
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
「
心
中
万
年
草
」
が
一
種
の
八
百
屋
お
七
劇
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
野
・
松
崎
両
氏
共
に
一
致
し
、
従
っ
て
、
「
心
中
万
年
草
」
に
高
野
山
で
の
心
中
事
件
と
い
う
実
説
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
る
点
で
も
共
通
で
あ
る
。
　
一
方
、
高
野
氏
が
、
影
響
関
係
を
、
　
「
八
百
屋
お
七
」
↓
「
心
中
万
年
草
」
一48一
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
松
崎
氏
は
　
歌
舞
伎
の
八
百
屋
お
七
物
↓
「
心
中
万
年
草
」
…
V
「
八
百
屋
お
七
」
と
い
う
図
式
を
つ
く
ら
れ
て
、
高
野
説
を
修
正
さ
れ
て
い
る
。
　
以
上
、
両
氏
の
説
を
踏
ま
え
て
、
以
下
、
私
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
最
初
に
私
の
結
論
だ
け
を
示
し
て
お
こ
う
。
近
松
の
「
心
中
万
年
草
」
が
、
八
百
屋
お
七
護
を
構
成
上
の
重
要
な
要
素
と
し
て
と
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
点
で
は
両
氏
の
説
に
左
祖
す
る
が
、
八
百
屋
お
七
調
を
単
に
歌
舞
伎
劇
に
限
定
せ
ず
、
小
説
、
歌
謡
、
浄
瑠
璃
も
視
野
に
収
め
て
、
も
っ
と
幅
広
く
八
百
屋
お
七
伝
承
と
し
て
と
ら
え
た
い
。
次
に
「
心
中
万
年
草
」
成
立
の
核
心
に
、
高
野
山
に
お
け
る
心
中
事
件
と
い
う
実
説
の
存
在
を
私
は
想
定
す
る
。
例
に
な
ら
っ
て
図
示
し
よ
う
。
八
百
屋
お
七
伝
輪
剰
軸
「
心
中
万
年
神
早
六
軸
「
八
墓
お
七
」
二
　
順
序
と
し
て
、
八
百
屋
お
七
讃
の
系
譜
を
た
ど
り
、
宝
永
七
年
の
「
心
中
万
年
草
」
上
演
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
八
百
屋
お
七
讃
の
内
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容
を
推
定
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
概
述
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
　
「
心
中
万
年
草
」
と
の
関
係
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
そ
の
時
に
触
れ
残
し
た
こ
と
も
含
め
て
再
整
理
を
施
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
　
宝
永
七
年
ま
で
の
八
百
屋
お
七
諦
は
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
で
き
る
。
　
第
一
グ
ル
ー
プ
は
、
西
鶴
の
『
好
色
五
人
女
』
巻
四
の
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
に
代
表
さ
れ
る
小
説
系
の
八
百
屋
お
七
伝
承
一49一
で
、
実
説
に
つ
い
て
記
述
す
る
『
天
和
笑
委
集
』
　
『
近
世
江
都
著
聞
集
』
な
ど
も
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
含
め
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
資
料
相
互
に
は
筋
や
人
物
名
に
多
少
の
出
入
り
が
あ
る
が
、
本
郷
の
八
百
屋
の
娘
お
七
が
出
火
を
き
っ
か
け
に
菩
提
寺
に
避
難
し
、
そ
こ
の
寺
小
姓
と
恋
仲
に
な
る
こ
と
、
お
七
の
家
の
普
請
が
な
っ
て
ふ
た
り
が
逢
え
な
く
な
り
、
お
七
は
恋
人
恋
し
さ
に
放
火
し
、
火
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
い
う
大
筋
で
は
一
致
し
て
い
る
。
お
七
の
恋
入
の
名
は
、
西
鶴
作
で
は
吉
三
郎
で
あ
る
が
、
　
『
天
和
笑
委
集
』
で
は
庄
之
介
で
あ
り
、
　
『
近
世
江
都
著
聞
集
』
で
は
山
田
左
兵
衛
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
身
の
成
行
き
も
、
西
鶴
作
で
は
そ
の
場
で
出
家
、
　
『
天
和
笑
委
集
』
で
は
高
野
へ
上
る
筋
と
な
っ
て
い
る
。
お
七
の
父
親
の
名
、
避
難
先
の
寺
名
に
も
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
こ
の
第
一
グ
ル
ー
プ
の
お
七
伝
承
は
、
あ
く
ま
で
も
、
お
七
そ
の
人
の
強
烈
な
恋
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
そ
の
恋
人
や
周
辺
の
人
物
は
副
次
的
な
登
場
人
物
と
し
て
、
傍
役
の
位
置
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
八
百
屋
お
七
調
の
原
型
を
も
っ
と
も
よ
く
保
存
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
第
一
グ
ル
ー
プ
で
あ
ろ
う
。
　
第
ニ
グ
ル
ー
プ
は
、
歌
祭
文
の
入
百
屋
お
七
物
で
あ
る
。
　
八
百
屋
お
七
を
歌
っ
た
歌
祭
文
は
　
A
「
八
百
屋
お
七
歌
祭
文
」
　
B
「
お
七
恋
の
燃
え
く
ひ
」
　
C
「
京
風
江
戸
八
百
屋
お
七
祭
文
」
　
D
「
靴
八
百
屋
お
七
吉
三
郎
歌
さ
い
も
ん
」
注
7の
四
種
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
A
は
　
笛
に
寄
る
ね
の
秋
の
鹿
引
妻
故
身
を
ば
こ
が
す
な
る
。
五
人
女
の
三
の
筆
。
色
も
変
り
て
江
戸
桜
。
盛
り
の
花
を
散
ら
し
た
る
八
百
屋
一50一
の
娘
お
七
こ
そ
。
恋
路
の
闇
の
暗
が
り
に
。
由
な
き
事
を
し
い
だ
し
て
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
歌
謡
集
成
巻
八
』
）
の
著
名
な
文
句
で
は
じ
ま
り
、
代
官
所
へ
引
出
さ
れ
た
お
七
が
何
故
こ
の
よ
う
な
大
事
を
仕
で
か
し
た
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
て
、
い
つ
ぞ
や
類
火
に
逢
っ
た
と
き
、
親
子
諸
共
檀
那
寺
に
仮
住
居
し
、
そ
こ
で
小
姓
吉
三
郎
と
知
り
あ
い
、
二
世
ま
で
と
血
で
起
請
文
を
書
い
て
誓
い
あ
っ
た
こ
と
、
家
の
普
請
が
で
き
あ
が
り
、
本
郷
に
帰
っ
て
も
吉
三
郎
と
別
れ
て
い
る
淋
し
さ
に
耐
え
か
ね
、
又
も
家
を
焼
い
た
な
ら
、
夫
の
吉
三
郎
に
逢
え
る
だ
ろ
う
と
、
一
束
の
わ
ら
に
火
を
包
ん
で
放
り
あ
げ
た
だ
け
で
、
燃
え
る
は
ず
は
な
か
っ
た
の
だ
と
語
り
、
い
の
ち
乞
い
す
る
こ
と
、
そ
の
あ
ど
け
な
さ
に
、
側
に
い
た
奴
の
角
内
や
角
介
ま
で
が
も
ら
い
泣
き
を
す
る
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
お
七
は
、
つ
い
に
鈴
が
森
で
処
刑
さ
れ
た
次
第
を
叙
述
し
、
お
七
を
と
む
ら
う
こ
と
ば
で
結
ん
で
い
る
。
　
『
天
和
笑
委
集
』
に
よ
れ
ば
、
八
百
屋
お
七
の
恋
人
は
生
田
庄
之
介
と
い
う
名
で
あ
っ
て
、
こ
の
歌
祭
文
の
吉
三
郎
と
は
違
い
、
馬
場
文
耕
の
『
近
世
江
都
著
聞
集
』
で
は
吉
三
郎
と
い
う
入
物
は
登
場
す
る
が
、
吉
祥
寺
門
前
の
無
頼
漢
で
、
お
七
に
放
火
を
勧
め
る
人
物
で
あ
る
。
恋
人
の
名
を
吉
三
郎
と
す
る
こ
と
で
、
　
「
八
百
屋
お
七
歌
祭
文
」
は
『
好
色
五
人
女
』
と
近
親
関
係
に
あ
り
、
　
「
五
人
女
の
三
の
筆
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
、
西
鶴
作
以
降
に
成
立
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
も
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
注
8
　
野
間
光
辰
氏
は
、
今
日
に
伝
存
す
る
歌
祭
文
を
検
討
さ
れ
、
「
大
経
師
お
さ
ん
歌
祭
文
」
・
「
大
経
師
お
さ
ん
茂
兵
衛
」
の
い
ず
れ
に
も
、
そ
の
末
尾
に
、
　
姿
は
朽
ち
て
名
は
残
る
、
京
で
お
さ
ん
と
好
色
の
、
五
人
女
の
一
の
筆
、
世
の
口
ず
さ
み
一
昔
、
と
あ
り
、
・
「
八
百
屋
お
七
歌
祭
文
」
。
「
京
風
江
戸
八
百
屋
お
七
歌
祭
文
」
の
巻
頭
に
、
一51
　
五
人
女
の
三
の
筆
、
色
も
変
り
て
江
戸
桜
、
盛
り
の
花
を
散
ら
し
た
る
、
八
百
屋
の
娘
お
七
こ
そ
、
恋
路
の
闇
の
く
ら
が
り
に
、
よ
し
　
な
き
事
を
し
い
だ
し
て
、
と
あ
り
、
「
お
な
つ
清
十
郎
」
・
「
お
な
つ
清
十
郎
浮
名
の
笠
」
の
末
に
　
世
に
聞
え
に
し
好
色
の
、
五
人
女
の
四
の
筆
は
、
清
十
郎
お
夏
が
身
の
上
と
、
う
や
ま
っ
て
申
す
。
と
あ
っ
て
、
悉
く
西
鶴
の
『
好
色
五
人
女
』
の
巻
序
と
異
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
歌
祭
文
に
い
う
「
五
人
女
」
と
は
西
鶴
の
作
を
指
し
て
い
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
と
推
論
さ
れ
、
西
鶴
作
以
前
に
存
在
し
た
『
五
人
女
』
と
題
す
る
歌
祭
文
の
寄
せ
本
を
想
定
し
て
お
ら
れ
る
。
　
し
か
し
、
現
存
す
る
お
夏
清
十
郎
関
係
の
歌
祭
文
が
、
近
松
の
「
齢
松
肋
五
十
年
忌
歌
念
仏
」
の
影
響
下
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
か
つ
薙
謝
証
し
た
こ
と
が
あ
り
・
歌
謡
に
う
た
わ
れ
た
五
人
女
の
順
序
が
心
ず
し
も
西
鶴
作
と
は
一
致
し
な
か
・
た
と
み
る
ぺ
き
で
、
歌
祭
文
に
う
た
う
「
五
人
女
」
と
は
や
は
り
西
鶴
以
前
の
歌
祭
文
寄
せ
本
の
存
在
が
立
証
さ
れ
る
ま
で
は
、
西
鶴
作
の
『
好
色
五
人
女
』
を
さ
す
も
の
と
私
は
考
え
て
お
き
た
い
。
大
体
、
歌
祭
文
に
詠
み
こ
ま
れ
た
五
人
女
の
巻
序
が
か
な
り
い
い
か
げ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
　
「
杜
八
百
屋
お
七
吉
三
郎
歌
さ
い
も
ん
」
で
は
、
冒
頭
に
「
五
人
女
の
三
の
ふ
で
」
と
歌
っ
て
お
き
な
が
ら
、
末
尾
を
「
五
人
女
の
一
の
筆
、
た
だ
世
の
恋
は
こ
れ
な
り
と
、
き
た
る
ま
じ
き
は
あ
く
ん
く
る
し
の
さ
い
な
ん
と
、
う
や
ま
っ
て
申
す
」
と
、
「
大
経
師
お
さ
ん
歌
祭
文
」
と
極
め
て
ま
ぎ
ら
わ
し
い
文
句
で
止
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
粗
雑
な
瓦
版
に
よ
る
当
時
の
速
拙
の
板
行
事
情
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
　
さ
て
「
八
百
屋
お
七
歌
祭
文
」
の
成
立
を
西
鶴
作
以
降
と
考
え
て
も
、
お
七
が
奉
行
の
前
に
引
出
さ
れ
て
取
調
べ
を
受
け
た
こ
と
、
お
七
と
小
姓
吉
三
郎
と
が
血
の
起
請
文
を
取
交
し
た
こ
と
、
二
人
が
ま
だ
枕
を
交
さ
ぬ
う
ち
に
お
七
の
家
の
普
請
が
成
就
し
て
、
飽
か
ぬ
別
れ
を
し
た
こ
と
、
お
七
が
放
火
の
際
に
一
束
の
わ
ら
に
火
を
包
ん
で
放
り
あ
げ
た
こ
と
等
、
歌
祭
文
に
記
す
内
容
は
い
ず
れ
も
、
西
鶴
作
一
52
一
に
は
触
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
一
致
し
な
い
事
柄
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
お
七
の
あ
ど
け
な
さ
を
強
調
し
た
作
風
と
併
せ
て
、
こ
の
歌
祭
文
の
作
者
が
、
西
鶴
作
の
存
在
は
知
っ
て
い
て
も
直
接
の
参
考
に
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
巻
序
の
相
違
な
ど
も
そ
こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
「
八
百
屋
お
七
歌
祭
文
」
が
、
元
禄
時
代
に
は
、
す
で
に
各
地
の
盛
り
場
で
う
た
わ
れ
て
流
布
し
て
い
た
事
実
は
、
宇
治
加
賀
橡
作
の
「
四
条
河
原
源
八
景
」
中
に
神
は
う
け
ず
や
蝕
響
、
祭
文
碗
ひ
き
よ
め
奉
る
の
、
色
の
さ
か
り
は
あ
づ
ま
な
る
・
痴
露
の
娘
お
七
こ
そ
・
齋
蹄
の
闇
の
く
ら
が
　
　
　
　
よ
し
　
　
　
　
　
　
　
し
い
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ざ
い
　
り
に
、
由
な
き
こ
と
を
仕
出
し
て
、
つ
み
は
死
罪
に
き
は
ま
り
て
、
す
ぐ
に
引
き
出
す
あ
は
れ
さ
よ
、
こ
れ
は
恋
路
の
世
の
う
は
さ
、
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
う
ツ
　
　
　
　
て
　
ひ
や
う
し
・
歌
に
つ
く
り
て
読
売
の
、
手
拍
子
そ
ろ
ふ
笠
の
う
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
歌
謡
集
成
巻
七
』
）
と
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
四
条
河
原
涼
八
景
」
は
宝
永
七
年
九
月
刊
の
『
増
補
松
の
落
葉
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
加
賀
橡
正
本
の
「
愛
宕
山
旭
峯
」
巻
末
の
「
四
条
河
原
涼
の
景
」
と
同
文
で
あ
り
、
文
中
に
宝
永
元
年
一
月
に
亡
く
な
っ
た
初
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0
代
大
和
屋
甚
兵
衛
の
こ
と
を
う
た
い
こ
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
没
後
間
も
な
く
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
B
「
お
七
恋
の
燃
え
く
ひ
」
は
、
A
の
末
尾
に
「
我
と
我
身
に
焚
き
つ
け
の
。
恋
の
燃
え
く
ひ
今
そ
げ
に
」
と
あ
る
文
句
を
手
掛
り
に
、
A
の
続
編
と
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
、
手
の
こ
ん
だ
問
答
体
の
演
劇
的
構
成
か
ら
判
断
し
て
も
、
そ
の
成
立
は
A
に
遅
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
お
七
処
刑
の
日
、
刑
場
に
駆
け
つ
け
た
両
親
が
、
そ
れ
ほ
ど
吉
三
郎
に
添
い
た
く
ば
、
何
故
う
ち
あ
け
て
く
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
か
き
く
ど
く
所
へ
吉
三
郎
も
駆
け
つ
け
、
お
七
に
と
り
す
が
っ
て
さ
め
ざ
め
と
泣
く
。
お
七
は
、
そ
の
吉
三
郎
に
自
分
の
亡
き
の
ち
出
家
と
な
一53一
っ
て
弔
っ
て
く
れ
と
頼
み
火
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
吉
三
郎
は
そ
の
遺
言
通
り
出
家
と
な
っ
て
お
七
の
菩
提
を
弔
う
と
い
う
筋
。
吉
三
郎
が
出
家
と
な
る
筋
は
す
で
に
実
説
を
記
す
『
天
和
笑
委
集
』
に
も
み
え
る
と
こ
ろ
で
、
必
ず
し
も
西
鶴
作
と
の
近
親
関
係
を
推
定
す
る
手
掛
り
に
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
B
「
お
七
恋
の
燃
え
く
ひ
」
も
ま
た
筋
の
上
で
は
西
鶴
作
の
『
好
色
五
人
女
』
と
は
無
関
係
に
成
立
し
て
い
る
。
　
C
「
京
風
江
戸
八
百
屋
お
七
祭
文
」
は
、
前
半
は
A
「
八
百
屋
お
七
祭
文
」
に
殆
ど
同
文
で
、
そ
の
末
尾
を
す
こ
し
改
め
、
後
半
は
B
「
お
七
恋
の
燃
え
く
ひ
」
の
文
句
を
借
り
、
所
々
を
改
め
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
句
の
続
け
方
か
ら
判
断
し
て
、
B
の
後
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
D
の
「
砒
八
百
屋
お
七
吉
三
郎
歌
さ
い
も
ん
」
の
成
立
の
仕
方
も
ほ
ぼ
C
と
同
様
で
あ
る
が
、
後
半
部
は
C
以
上
に
B
「
お
七
恋
の
燃
え
く
ひ
」
の
文
句
に
忠
実
で
あ
り
、
し
か
も
、
目
録
に
は
「
八
百
屋
お
七
恋
路
の
歌
さ
い
も
ん
」
　
「
同
下
士
旦
二
恋
ご
ろ
も
さ
い
も
ん
」
と
あ
り
、
題
名
上
に
も
上
下
を
冠
す
る
こ
と
、
又
、
　
「
五
人
女
の
三
の
ふ
で
」
　
「
五
人
女
の
一
の
筆
」
　
（
ほ
ぼ
同
文
の
霞
亭
文
庫
所
蔵
『
都
今
様
さ
い
も
ん
揃
』
所
収
「
八
百
屋
お
七
歌
さ
い
も
ん
」
で
は
「
五
人
女
の
三
の
筆
」
と
あ
る
）
の
文
句
を
冒
頭
と
末
尾
に
重
複
し
て
持
つ
と
こ
ろ
か
ら
も
、
元
来
は
、
上
下
別
々
の
祭
文
を
一
つ
に
併
せ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
　
以
上
、
A
B
C
D
四
種
の
歌
祭
文
中
、
最
も
古
い
も
の
は
A
で
あ
り
、
B
は
そ
れ
の
続
編
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
C
D
は
そ
れ
ぞ
れ
A
と
B
を
併
せ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
C
と
D
を
比
較
す
る
と
、
D
の
方
に
よ
り
文
句
の
不
整
合
が
目
立
つ
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
八
百
屋
お
七
関
係
の
歌
祭
文
は
結
局
A
B
の
二
種
を
も
っ
て
そ
の
原
型
と
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
こ
れ
ら
の
歌
祭
文
で
も
、
主
役
は
依
然
お
七
で
あ
り
、
A
で
は
奉
行
所
に
引
出
さ
れ
た
お
七
の
哀
れ
さ
と
吉
三
郎
へ
の
慕
情
の
強
さ
を
強
調
し
、
B
で
は
吉
三
郎
の
役
割
が
か
な
り
な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
が
、
お
七
の
意
志
に
従
っ
て
の
出
家
で
あ
っ
て
、
主
役
で
あ
一54一
る
お
七
を
押
し
の
け
る
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
両
者
共
に
、
お
七
吉
三
郎
の
恋
愛
を
強
く
表
面
に
打
出
し
て
、
二
人
の
恋
と
お
七
の
放
火
に
よ
っ
て
周
囲
の
人
々
の
置
か
れ
た
は
ず
の
困
難
な
事
情
は
殆
ど
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。
全
体
と
し
て
、
西
鶴
作
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
三
　
第
三
グ
ル
ー
プ
は
、
歌
舞
伎
の
八
百
屋
お
七
劇
で
あ
る
。
宝
永
三
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
、
京
・
江
戸
・
大
坂
の
三
都
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
地
に
八
百
屋
お
七
劇
が
上
演
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
松
崎
仁
氏
が
御
指
摘
ず
み
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
資
料
を
分
析
さ
れ
て
、
氏
が
と
り
出
さ
れ
た
趣
向
は
（5） （4）　　（3》　　（2｝　　（1）
寺
の
墓
前
で
の
お
七
と
吉
三
郎
の
詰
開
き
寺
で
の
お
七
と
吉
三
郎
の
初
心
な
恋
伯
父
が
吉
三
郎
を
折
橿
し
て
お
七
と
の
縁
を
切
ら
せ
る
こ
と
男
だ
て
の
敵
役
が
登
場
す
る
こ
と
敵
役
が
お
七
に
宛
て
た
吉
三
郎
の
恋
文
（
封
じ
文
）
を
手
に
入
れ
て
吉
三
郎
の
女
犯
を
責
め
る
こ
と
一55一
な
ど
の
諸
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
ω
ω
紛
ω
は
『
役
者
友
吟
味
大
坂
巻
』
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
㈲
は
、
宝
永
五
年
の
三
月
、
江
戸
の
中
村
座
で
大
坂
で
お
七
に
扮
し
た
同
じ
嵐
喜
世
三
郎
が
演
じ
た
「
中
将
姫
京
雛
」
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
n
の
ω
㈲
は
、
こ
れ
ま
で
の
入
百
屋
お
七
謹
に
重
要
な
変
更
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
私
は
、
更
に
、
こ
れ
に
一
、
二
の
留
意
す
べ
き
事
項
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
．
『
役
者
色
将
棊
大
全
綱
目
』
の
春
山
源
七
の
条
に
含
屋
お
七
の
狂
言
に
・
旦
那
寺
の
住
寺
、
是
と
て
も
、
さ
の
へ
讐
見
ゆ
る
役
に
は
あ
ら
ね
ど
、
仕
こ
な
し
尋
の
夫
ら
し
く
、
　
伯
父
高
安
惣
左
衛
門
に
、
小
佐
川
重
右
衛
門
、
甥
吉
三
郎
に
杉
山
平
八
を
と
ら
え
、
せ
っ
か
ん
の
時
、
な
さ
け
を
こ
め
て
い
た
わ
る
心
　
い
き
、
お
七
方
へ
き
た
う
（
祈
蒋
）
に
よ
せ
艶
書
を
つ
か
ハ
し
た
る
と
の
い
ひ
か
け
、
仏
を
か
け
て
そ
う
で
な
い
と
の
い
ひ
わ
け
、
尤
　
ら
し
う
よ
く
し
こ
な
し
た
り
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
宝
永
三
年
の
大
坂
嵐
座
の
「
お
七
歌
祭
文
」
で
、
春
山
源
七
の
扮
す
る
且
那
寺
の
住
職
が
、
小
佐
川
重
右
衛
門
の
扮
す
る
伯
父
高
安
惣
左
衛
門
が
、
杉
山
平
八
の
扮
す
る
甥
の
吉
三
郎
を
と
ら
え
、
お
七
へ
贈
っ
た
恋
文
（
恐
ら
く
は
お
七
は
に
横
恋
慕
す
る
定
景
と
い
う
敵
役
が
証
拠
と
し
て
提
出
し
た
も
の
）
を
理
由
に
折
濫
す
る
と
き
、
吉
三
郎
を
か
ば
う
と
い
う
重
要
な
場
面
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
　
更
に
、
こ
の
と
き
吉
三
郎
を
演
じ
た
杉
山
平
八
は
、
お
七
に
お
け
る
嵐
喜
世
三
郎
と
同
様
、
こ
の
吉
三
郎
の
演
技
が
出
世
芸
と
な
っ
て
、
世
話
狂
言
役
者
と
た
た
え
ら
れ
た
こ
と
は
諸
書
に
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
彼
は
、
同
年
の
大
坂
の
片
岡
座
の
顔
見
世
で
、
　
「
京
助
六
心
中
」
の
助
六
を
演
じ
て
い
る
。
こ
の
「
京
助
六
心
中
」
に
右
の
「
お
七
歌
祭
文
」
の
旦
那
寺
の
場
面
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
　
『
役
者
友
吟
味
大
坂
巻
』
の
嵐
三
十
郎
条
に
、
　
此
度
助
六
の
切
狂
言
に
念
仏
寺
の
お
し
や
う
と
な
ら
れ
、
け
い
せ
い
あ
げ
ま
き
が
友
人
を
た
す
け
ん
た
め
に
、
我
が
大
こ
く
と
い
ひ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
た
こ
　
出
家
の
身
と
し
て
蛸
を
く
ハ
る
・
所
、
し
ゆ
せ
う
で
涙
が
う
か
ミ
申
と
記
し
て
い
る
趣
向
は
、
恐
ら
く
杉
山
平
八
を
介
し
て
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
、
ま
さ
に
「
お
七
歌
祭
文
」
の
旦
那
寺
の
場
面
に
酷
似
し
、
海
音
作
の
上
巻
で
、
敵
役
武
兵
衛
が
吉
三
郎
の
破
戒
を
責
め
た
と
き
、
師
の
坊
が
こ
れ
を
か
ば
っ
て
、
仏
の
い
ま
し
め
を
破
り
、
卵
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酒
ま
で
飲
も
う
と
す
る
趣
向
の
先
躍
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
　
宝
永
三
年
の
大
坂
嵐
座
「
八
百
屋
お
七
歌
祭
文
」
で
お
七
の
役
に
好
評
を
博
し
た
嵐
喜
世
三
郎
は
、
宝
永
四
年
に
江
戸
中
村
座
に
下
る
と
、
翌
五
年
三
月
「
中
将
姫
京
雛
」
の
三
番
目
で
お
七
劇
を
主
演
し
た
。
こ
れ
が
、
大
坂
で
の
「
お
七
歌
祭
文
」
を
推
定
す
る
手
掛
り
と
な
る
こ
と
は
松
崎
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
　
八
百
屋
弥
右
衛
門
の
養
女
お
七
は
、
継
母
の
た
め
に
雲
雀
山
に
捨
て
ら
れ
、
の
ち
人
貿
い
の
手
に
か
か
っ
た
中
将
姫
で
、
本
郷
妙
円
寺
の
小
姓
高
安
吉
三
郎
は
お
家
騒
動
の
難
を
避
け
て
い
る
唐
橋
宰
相
で
、
こ
の
二
人
は
許
婚
の
恋
仲
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
吉
三
郎
の
複
雑
な
素
姓
の
設
定
、
又
、
母
に
連
れ
ら
れ
て
寺
に
参
詣
し
た
お
七
が
独
り
後
に
残
り
、
吉
三
郎
と
密
会
す
る
筋
、
か
ね
て
よ
り
お
七
に
横
恋
慕
の
八
百
屋
の
庄
九
郎
な
る
人
物
が
、
吉
三
郎
か
ら
お
七
へ
宛
て
た
封
じ
文
を
証
拠
に
吉
三
郎
を
責
め
る
筋
等
は
、
す
で
に
大
坂
の
「
お
七
歌
祭
文
」
に
し
く
ま
れ
て
い
た
筋
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
妙
円
寺
の
場
面
で
、
悪
役
の
庄
九
郎
が
、
は
じ
め
女
犯
の
罪
を
お
か
し
た
と
し
て
住
職
を
責
め
る
件
は
、
　
『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
上
』
所
収
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
　
扱
八
百
屋
の
庄
九
郎
同
じ
く
平
右
衛
門
と
て
、
是
も
当
寺
の
旦
那
に
て
、
参
詣
し
た
り
し
が
、
小
姓
吉
三
郎
を
見
付
け
、
御
寺
に
物
い
　
ひ
け
れ
ば
、
住
持
奥
よ
り
逢
ひ
給
ふ
に
、
両
人
申
し
け
る
は
「
今
よ
り
旦
那
を
あ
げ
た
り
。
仔
細
は
女
犯
の
犯
す
悪
僧
頼
母
し
か
ら
ず
」
　
と
い
ふ
。
住
持
「
其
証
拠
は
」
と
い
へ
ば
封
じ
た
る
文
を
い
だ
し
、
両
人
読
み
、
名
を
見
れ
ば
、
奥
に
吉
三
郎
よ
り
お
七
殿
と
あ
り
。
と
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
前
述
し
た
『
役
者
色
将
棊
大
全
綱
目
』
の
記
事
の
内
容
と
殆
ど
一
致
し
て
い
る
。
即
ち
、
同
書
に
「
お
七
方
へ
き
た
う
に
よ
せ
艶
書
を
つ
か
は
し
た
る
と
の
い
ひ
か
け
、
仏
を
か
け
て
そ
う
で
な
い
と
の
い
ひ
わ
け
」
と
あ
る
箇
所
は
、
は
じ
め
、
春
山
源
七
の
住
職
が
祈
疇
に
か
こ
つ
け
て
艶
書
を
贈
っ
た
と
非
難
さ
れ
、
仏
に
か
け
て
そ
れ
を
否
定
し
、
艶
書
を
読
み
あ
げ
て
み
る
と
、
実
は
、
吉
三
郎
か
ら
お
七
へ
あ
て
た
恋
文
で
あ
っ
た
と
い
う
文
脈
に
読
め
る
。
こ
こ
に
、
恋
文
を
つ
か
っ
て
の
ト
リ
ッ
ク
が
吉
三
郎
に
よ
っ
一57一
て
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
か
ず
か
ず
の
趣
向
が
、
す
で
に
「
お
七
歌
祭
文
」
で
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
八
百
屋
お
七
の
演
技
が
嵐
喜
世
三
郎
と
い
う
人
気
役
者
の
得
意
芸
と
し
て
固
定
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
点
が
大
き
い
。
宝
永
七
年
の
『
役
者
謀
火
燵
京
』
の
嵐
喜
世
三
郎
の
条
に
、
　
亥
（
宝
永
四
）
の
霜
月
お
江
戸
中
村
座
初
下
り
の
顔
ミ
せ
、
名
物
男
の
お
相
手
に
て
、
ぬ
れ
は
嵐
と
お
江
戸
の
評
判
成
し
に
、
七
三
殿
　
ふ
り
よ
に
果
ら
れ
、
芝
居
め
い
り
し
ゆ
へ
、
得
も
の
＼
八
百
屋
お
七
を
お
吉
と
名
を
か
え
難
波
に
替
ら
ず
大
当
り
と
「
中
将
姫
京
雛
」
上
演
の
事
情
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
を
証
す
る
。
　
八
百
屋
お
七
調
の
第
四
グ
ル
ー
プ
は
、
浄
瑠
璃
劇
で
あ
る
。
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海
音
の
「
八
百
屋
お
七
」
以
外
に
、
八
百
屋
お
七
諌
を
し
く
ん
だ
浄
瑠
璃
と
し
て
考
慮
す
ぺ
き
作
が
少
く
と
も
二
作
あ
る
。
一
つ
は
、
都
一
中
の
正
本
「
八
百
屋
お
七
物
語
」
で
あ
り
他
の
一
つ
は
、
富
松
薩
摩
の
正
本
「
吾
妻
歌
七
枚
起
請
」
で
あ
る
。
　
「
八
百
屋
お
七
物
語
」
は
、
そ
の
最
後
に
使
用
さ
れ
た
「
八
百
屋
お
七
道
行
」
が
、
宝
永
七
年
頃
出
版
の
一
中
節
段
物
集
『
新
道
行
揃
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
宝
永
七
年
以
前
の
語
り
物
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
全
体
は
二
段
構
成
に
道
行
を
そ
な
え
た
世
謡
浄
瑠
璃
で
あ
る
。
こ
の
頃
ま
だ
江
戸
に
つ
い
て
の
詳
細
な
知
識
を
持
た
な
か
っ
た
一
中
の
語
り
物
ら
し
く
、
江
戸
の
市
中
の
描
写
も
も
の
足
り
な
く
、
お
七
の
道
行
が
終
っ
て
か
ら
の
最
後
の
半
丁
分
に
「
八
百
屋
お
七
歌
祭
文
」
の
文
句
を
そ
の
ま
ま
借
り
て
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
に
、
お
七
は
自
殺
し
た
の
か
、
捕
え
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
た
の
か
明
瞭
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
で
き
の
よ
い
作
と
は
い
い
か
ね
る
。
た
だ
、
注
意
さ
れ
る
の
は
、
寺
院
名
を
妙
円
寺
と
す
る
こ
と
、
お
七
に
な
び
け
と
い
い
寄
る
敵
役
覚
山
が
存
在
す
る
こ
と
、
お
七
が
吉
三
郎
に
一
目
逢
っ
た
う
え
で
と
そ
の
場
の
が
れ
を
い
う
こ
と
な
ど
が
、
　
「
中
将
姫
京
雛
」
に
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
一
中
が
江
戸
に
上
っ
た
と
い
う
証
拠
が
な
い
以
上
、
上
方
の
「
八
百
屋
お
七
物
語
」
に
み
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
趣
向
は
、
実
一
58
一
は
、
上
方
歌
舞
伎
の
八
百
屋
お
七
劇
に
設
け
ら
れ
て
い
た
趣
向
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
る
。
お
七
の
父
の
名
を
久
兵
衛
と
す
る
こ
と
、
日
蓮
の
ま
ん
だ
ら
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
上
方
の
八
百
屋
お
七
劇
に
し
く
ま
れ
て
い
た
も
の
で
、
の
ち
の
海
音
の
「
八
百
屋
お
七
」
に
も
か
す
か
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
要
約
す
る
に
、
一
中
の
「
八
百
屋
お
七
物
語
」
は
、
宝
永
三
年
以
降
の
八
百
屋
お
七
劇
ブ
ー
ム
に
触
発
さ
れ
て
つ
く
ら
れ
た
浄
瑠
璃
で
、
そ
こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
趣
向
の
い
く
つ
か
は
、
歌
舞
伎
の
趣
向
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
次
に
「
吾
妻
歌
七
枚
起
請
」
に
つ
い
て
み
よ
う
。
こ
の
作
の
下
之
巻
の
最
後
に
「
お
七
道
行
　
一
中
正
本
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
「
吾
妻
歌
七
枚
起
請
　
八
百
屋
お
七
道
行
」
は
、
享
保
三
年
頃
成
立
の
『
都
羽
二
重
懐
中
扇
』
に
は
じ
め
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
富
松
薩
摩
が
宇
治
薩
摩
か
ら
改
名
し
た
の
は
、
正
徳
五
年
十
二
月
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
　
「
吾
妻
歌
七
枚
起
請
」
の
成
立
は
、
正
徳
五
年
十
二
月
以
降
、
享
保
三
年
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
作
は
、
紀
海
音
の
「
八
百
屋
お
七
」
を
殆
ど
そ
の
ま
ま
丸
ぬ
き
に
使
用
し
た
も
の
で
、
道
行
部
分
も
「
八
百
屋
お
七
」
の
下
巻
の
道
行
の
「
八
百
屋
お
七
江
戸
桜
」
か
ら
詞
章
を
同
文
的
に
借
用
し
た
箇
所
が
存
在
す
る
。
宝
永
年
間
成
立
の
一
中
の
「
八
百
屋
お
七
物
語
」
に
海
音
作
の
影
響
が
全
く
認
め
ら
れ
ず
、
享
保
初
年
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
「
吾
妻
歌
七
枚
起
請
」
に
そ
の
影
響
が
強
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
海
音
作
の
成
立
年
代
推
定
に
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
、
煩
項
な
ま
で
の
手
続
き
と
推
定
を
重
ね
て
、
宝
永
七
年
の
「
心
中
万
年
草
」
成
立
以
前
の
八
百
屋
お
七
諌
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
き
た
。
第
一
・
第
二
の
グ
ル
ー
プ
に
み
ら
れ
る
お
七
中
心
の
素
朴
な
八
百
屋
お
七
諏
に
対
し
て
、
第
三
・
第
四
グ
ル
ー
プ
に
は
、
す
で
に
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
重
要
な
変
更
と
新
解
釈
の
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
9
　
吉
三
郎
の
前
身
に
複
雑
な
事
情
を
ひ
そ
ま
せ
、
還
俗
し
て
お
七
と
の
恋
を
全
う
す
る
こ
と
を
不
可
能
と
す
る
。
　
口
　
旦
那
寺
で
吉
三
郎
の
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
お
七
宛
て
の
恋
文
が
発
見
さ
れ
、
近
親
者
か
ら
吉
三
郎
が
叱
責
を
受
け
る
。
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日
　
旦
那
寺
住
寺
が
吉
三
郎
を
か
ば
う
。
　
四
　
お
七
に
恋
慕
す
る
悪
役
が
存
在
す
る
。
　
国
　
お
七
が
死
の
道
行
に
出
る
趣
向
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
高
野
正
巳
氏
が
近
松
作
と
海
音
作
と
の
類
似
趣
向
と
し
て
あ
げ
た
、
両
作
の
主
入
公
吉
三
郎
と
久
米
之
介
の
寺
に
入
っ
た
理
由
が
似
る
こ
と
、
と
も
に
女
犯
の
罪
を
犯
し
て
神
聖
な
寺
院
を
け
が
し
て
し
ま
う
こ
と
、
彼
ら
の
出
家
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
以
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
人
物
が
主
人
公
た
ち
の
不
将
を
責
ゆ
る
こ
と
な
ど
の
重
要
な
諸
点
は
す
で
に
両
作
以
前
の
八
百
屋
お
七
讃
に
備
わ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
敵
役
の
相
似
た
行
動
の
ヒ
ン
ト
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
紀
海
音
の
「
八
百
屋
お
七
」
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
あ
と
一
歩
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
が
、
し
か
し
、
近
松
の
「
心
中
万
年
草
」
は
誕
生
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
私
の
根
本
の
疑
問
で
あ
る
。
四
　
睡
眠
不
足
が
つ
づ
き
、
過
重
な
仕
事
が
か
さ
な
っ
て
、
入
が
疲
労
す
る
こ
と
は
病
気
に
な
る
条
件
が
備
わ
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
入
間
が
病
気
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
病
菌
の
侵
入
と
い
う
決
定
的
な
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
前
節
で
あ
げ
た
五
つ
の
趣
向
は
、
い
ず
れ
も
「
心
中
万
年
草
」
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
重
要
な
場
面
を
構
成
し
て
い
る
。
第
一
節
に
あ
げ
た
「
心
中
万
年
草
」
の
構
成
と
比
較
し
て
次
に
示
そ
う
。
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：
ネ
　
「
心
中
万
年
草
」
の
上
・
中
・
下
の
各
巻
に
わ
た
る
重
要
な
見
せ
場
が
殆
ど
す
べ
て
、
従
来
の
八
百
屋
お
七
謹
に
負
う
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
高
野
説
や
松
崎
説
は
「
心
中
万
年
草
」
成
立
の
秘
密
の
過
半
を
明
ら
か
に
し
た
誠
に
卓
説
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
な
お
か
つ
、
私
が
、
実
説
の
存
在
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
い
か
ほ
ど
条
件
が
そ
ろ
っ
て
も
、
成
立
の
原
因
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
八
百
屋
お
七
諺
が
、
他
な
ら
ぬ
高
野
山
に
お
け
る
お
梅
久
米
之
介
の
心
中
謳
に
転
生
す
る
た
め
の
決
定
因
が
、
い
か
に
従
前
の
八
百
屋
お
七
誕
を
分
析
し
て
も
抽
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
松
崎
氏
が
こ
の
問
題
に
考
慮
を
払
っ
て
お
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
氏
は
、
消
極
、
積
極
両
面
か
ら
の
二
つ
の
論
拠
を
あ
げ
て
、
実
説
と
な
っ
た
心
中
事
件
の
存
在
を
否
定
し
て
お
ら
れ
る
。
　
そ
の
第
一
は
、
同
じ
宝
永
七
年
の
京
亀
屋
座
で
、
近
松
の
「
心
中
万
年
草
」
の
影
響
の
下
に
成
立
し
て
上
演
さ
れ
た
歌
舞
伎
狂
言
「
万
年
草
朝
露
」
が
近
松
の
浄
瑠
璃
を
翻
案
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
場
面
を
高
野
山
か
ら
吉
野
下
市
に
移
し
、
寺
小
姓
と
麓
の
娘
の
恋
を
、
手
代
と
主
家
の
娘
の
恋
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
氏
は
、
も
し
、
他
な
ら
ぬ
高
野
山
の
寺
小
姓
の
情
死
事
件
が
存
在
し
、
世
人
の
口
の
端
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
近
松
の
浄
瑠
璃
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
直
後
に
、
当
時
の
上
方
人
の
耳
目
を
惹
く
は
ず
の
こ
れ
ほ
ど
ア
ト
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
事
実
を
、
歌
舞
伎
作
者
が
捨
て
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
歌
舞
伎
狂
言
で
も
高
野
山
で
の
男
女
の
心
中
事
件
と
い
う
重
．
要
な
骨
子
に
は
何
ら
の
変
更
も
加
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
手
代
と
主
家
の
娘
の
恋
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
松
崎
氏
の
御
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
万
年
草
朝
露
」
が
、
同
じ
宝
永
七
年
の
一61一
正
月
大
坂
荻
野
八
重
桐
座
で
上
演
さ
れ
て
評
判
を
と
っ
た
「
心
中
鬼
門
角
」
の
お
染
久
松
心
中
を
も
当
込
ん
で
い
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
大
体
、
「
心
中
万
年
草
」
の
最
も
重
要
な
核
心
は
、
高
野
山
で
の
男
女
心
中
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
男
女
の
身
分
や
関
係
は
か
な
り
な
程
度
ま
で
近
松
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
　
第
二
に
、
松
崎
氏
は
、
『
天
和
笑
委
集
』
に
伝
え
る
八
百
屋
お
七
謳
に
、
お
七
の
恋
人
の
寺
小
姓
生
田
庄
之
介
（
1
1
吉
三
郎
）
が
お
七
処
刑
の
翌
日
、
夜
に
ま
ぎ
れ
て
寺
を
忍
び
出
て
、
高
野
山
に
上
っ
て
出
家
を
と
げ
た
と
記
し
て
あ
る
事
実
を
指
摘
さ
れ
て
、
近
松
の
時
代
に
男
主
人
公
が
高
野
に
入
っ
た
と
い
う
噂
が
お
七
潭
の
一
つ
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
近
松
に
示
唆
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
と
述
ぺ
て
お
ら
れ
る
。
　
こ
の
事
実
も
、
高
野
心
中
を
八
百
屋
お
七
劇
と
結
び
つ
け
る
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
と
推
定
す
る
資
料
に
は
な
り
得
て
も
、
高
野
山
で
の
男
女
心
中
と
い
う
「
心
中
万
年
草
」
の
重
．
要
モ
チ
ー
フ
そ
の
も
の
の
成
立
ま
で
を
説
明
し
切
る
に
は
弱
い
よ
う
に
思
え
る
。
　
こ
こ
で
改
め
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
柳
亭
種
彦
の
『
高
野
山
万
年
草
紙
』
　
（
文
化
十
四
年
）
の
序
文
に
、
　
A
「
昔
こ
の
山
足
に
容
華
絶
代
の
婦
入
あ
り
、
名
を
お
梅
と
い
ふ
、
愛
童
某
と
通
じ
女
人
堂
に
て
情
死
を
遂
げ
、
同
穴
の
塵
と
な
ら
ん
　
と
す
、
」
B
「
人
あ
っ
て
死
を
と
ど
め
、
亀
鶴
の
寿
を
全
う
せ
し
其
の
縁
故
一
条
の
戯
曲
に
綴
り
、
万
年
草
と
呼
び
な
せ
る
は
、
か
の
　
近
松
翁
が
筆
な
り
」
と
記
し
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
実
説
の
典
拠
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
に
、
こ
れ
に
全
幅
の
信
を
置
く
学
者
は
な
い
が
、
し
か
し
、
近
松
の
「
心
中
万
年
草
」
が
た
と
え
八
百
屋
お
七
伝
承
と
い
う
よ
り
ど
こ
ろ
を
も
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
い
ま
み
る
よ
う
な
形
で
成
立
す
る
た
め
に
は
、
最
小
限
、
こ
の
『
高
野
山
万
年
草
紙
』
の
前
半
部
A
に
述
べ
る
よ
う
な
実
説
の
核
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
種
彦
が
当
時
の
一
流
の
考
証
学
者
で
あ
り
、
彼
の
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
に
関
す
る
造
詣
が
並
々
で
な
く
、
し
か
も
、
大
体
そ
の
記
述
の
信
頼
し
得
る
こ
と
は
定
一62一
評
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
種
彦
が
な
に
か
拠
る
べ
き
資
料
に
基
い
て
こ
の
記
述
を
な
し
た
と
み
る
こ
と
に
は
充
分
な
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2
　
は
じ
め
に
述
べ
た
『
鵬
鵡
籠
中
記
』
の
宝
永
七
年
四
月
の
条
の
記
事
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
六
日
　
〇
八
ト
道
頓
へ
行
筑
八
日
汐
操
替
ル
ユ
へ
今
明
日
休
ミ
也
　
傍
之
岩
井
半
四
郎
視
酒
肴
適
心
江
戸
も
の
市
川
又
太
郎
終
リ
ニ
軽
業
ス
　
　
殆
驚
目
未
半
頃
帰
ル
　
九
日
　
○
半
七
ト
筑
後
二
八
来
ル
昨
日
汐
か
へ
席
ハ
源
氏
大
か
け
物
十
ふ
く
対
か
け
物
揃
ハ
筑
出
テ
語
ル
神
妙
不
測
也
　
切
り
高
野
山
心
中
万
　
年
草
　
飽
酒
食
　
　
出
か
た
り
の
前
二
出
雲
カ
ラ
ク
リ
龍
水
ヲ
吸
テ
雲
中
へ
入
リ
電
ト
雨
ヲ
降
ス
　
　
ニ
月
七
日
高
野
山
女
入
堂
ニ
テ
南
谷
吉
祥
院
ノ
小
姓
粂
之
介
ト
カ
ミ
ヤ
ノ
宿
さ
い
か
や
ノ
与
次
右
衛
女
む
め
と
心
中
シ
テ
死
た
る
事
　
也
こ
の
記
録
の
主
人
公
朝
日
定
右
衛
門
が
、
六
日
に
道
頓
堀
の
竹
本
座
へ
、
こ
れ
も
無
類
の
芝
居
好
き
大
坂
の
備
後
屋
八
郎
右
衛
門
と
見
物
に
出
か
け
た
と
こ
ろ
、
八
日
か
ら
操
り
の
出
し
物
が
替
る
た
め
、
六
日
七
日
は
休
座
し
て
い
た
。
そ
れ
で
歌
舞
伎
の
岩
井
半
四
郎
芝
居
を
見
物
し
て
帰
っ
た
。
越
え
て
九
日
、
半
七
と
竹
本
座
へ
出
か
け
た
。
八
郎
右
衛
門
は
遅
れ
て
き
た
。
八
日
か
ら
の
新
し
い
出
し
物
は
、
前
「
大
掛
物
十
幅
対
」
、
切
「
高
野
山
心
中
万
年
草
」
で
、
竹
本
筑
後
豫
出
語
り
の
前
に
竹
田
出
雲
の
か
ら
く
り
の
見
せ
物
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
記
事
の
内
容
で
あ
る
。
一63一
’
私
に
と
っ
て
興
味
が
あ
る
の
は
、
そ
の
次
の
「
二
月
七
日
…
…
」
以
下
の
部
分
で
あ
る
。
勿
論
、
近
松
の
「
心
中
万
年
草
」
を
見
物
し
て
、
そ
の
内
容
を
記
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
、
実
説
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
実
説
や
・
噂
話
な
ど
に
つ
い
て
知
識
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
記
す
事
の
多
い
詮
索
好
き
の
こ
の
日
記
の
著
者
が
、
見
た
通
り
を
そ
の
ま
ま
に
紀
し
て
い
る
こ
の
記
述
が
、
　
「
心
中
万
年
草
」
成
立
の
た
め
の
核
心
と
な
る
部
分
を
、
実
に
過
不
足
な
く
示
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
私
に
は
偶
然
に
は
思
わ
れ
な
い
。
心
中
の
日
時
を
正
確
に
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
口
上
の
文
句
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
浄
璃
瑠
本
文
の
下
巻
に
も
心
中
の
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3
時
は
出
て
く
る
が
、
相
当
に
注
意
深
い
聴
衆
で
な
け
れ
ば
聞
き
の
が
す
恐
れ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
曽
根
崎
心
中
」
や
「
卯
月
紅
葉
」
の
場
合
と
同
様
、
当
日
の
上
演
に
際
し
て
の
口
上
で
は
高
野
山
の
心
中
事
件
を
仕
組
ん
だ
旨
を
う
た
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
か
れ
は
、
宝
永
三
年
の
四
月
六
日
の
条
に
、
嵐
三
右
衛
門
芝
居
の
「
八
百
屋
お
七
」
の
芝
居
の
評
判
に
つ
い
て
詳
細
に
記
し
、
同
年
の
七
月
十
六
日
と
八
月
十
七
日
の
条
で
も
「
八
百
屋
お
七
物
が
た
り
」
上
演
の
事
実
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
当
時
の
歌
舞
伎
劇
の
八
百
屋
お
七
課
に
つ
い
て
は
か
な
り
正
確
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
は
ず
の
朝
日
定
右
衛
門
が
、
「
心
中
万
年
草
」
を
観
劇
し
て
、
こ
の
芝
居
か
ら
素
直
に
印
象
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
高
野
山
で
の
男
女
の
心
中
事
件
で
あ
っ
て
、
単
な
る
八
百
屋
お
七
劇
の
翻
案
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
・
主
人
公
の
久
米
之
介
の
い
た
吉
祥
院
と
い
う
宿
坊
も
・
南
谷
で
は
な
い
が
・
高
野
の
西
院
谷
と
往
生
院
谷
に
二
箇
聾
在
し
て
い
た
。
八
百
屋
お
七
諺
と
関
係
づ
け
る
た
め
だ
け
の
単
な
る
近
松
の
筆
拍
子
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
私
は
高
野
山
に
お
け
る
男
女
の
心
中
事
件
と
い
う
実
説
は
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
細
部
に
渡
っ
て
は
か
な
り
あ
い
ま
い
な
も
の
で
、
未
遂
、
既
遂
さ
え
定
か
で
な
く
、
大
坂
人
で
あ
る
近
松
の
自
由
な
想
像
を
許
す
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
と
に
か
く
実
説
は
存
在
し
て
い
た
。
寺
院
に
お
け
る
許
さ
れ
ぬ
恋
と
い
う
点
に
八
百
屋
お
七
調
と
の
近
親
性
を
見
出
し
た
近
松
は
、
主
と
し
て
歌
舞
伎
劇
で
ブ
ー
ム
を
呼
ん
で
い
た
八
百
屋
お
七
護
の
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
数
々
の
趣
向
を
利
用
し
、
下
巻
に
は
、
松
崎
氏
が
指
摘
一64一
’
さ
れ
る
よ
う
な
苅
萱
伝
説
を
も
利
用
し
て
「
心
中
万
年
草
」
を
書
き
あ
げ
た
。
一
方
、
海
音
は
、
近
松
と
は
独
自
に
八
百
屋
お
七
劇
を
構
想
し
、
歌
祭
文
や
西
鶴
の
『
好
色
五
人
女
』
を
主
と
し
、
歌
舞
伎
劇
や
一
中
の
浄
瑠
璃
を
も
参
照
し
て
、
　
「
八
百
屋
お
七
」
を
書
き
あ
げ
た
。
そ
の
過
程
で
、
す
で
に
成
立
し
て
い
た
近
松
の
「
心
中
万
年
草
」
か
ら
敵
役
の
描
写
や
登
場
人
物
名
な
ど
の
う
え
に
若
干
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
海
音
の
「
八
百
屋
お
七
」
の
基
本
構
想
は
、
直
接
に
は
そ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
八
百
屋
お
七
謹
か
ら
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
が
、
高
野
正
巳
・
松
崎
仁
両
先
学
の
す
ぐ
れ
た
御
論
考
に
導
か
れ
て
、
現
在
ま
で
に
到
達
し
た
私
の
推
論
で
あ
る
。
両
氏
の
御
論
旨
を
読
み
と
り
、
引
用
す
る
う
え
に
非
礼
に
わ
た
る
点
が
な
か
っ
た
か
と
ひ
た
す
ら
に
恐
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
　
注
1
　
祐
田
善
雄
氏
「
近
世
浄
瑠
璃
の
形
成
」
　
（
『
天
理
大
学
学
報
』
五
十
一
輯
）
。
　
注
2
　
「
心
中
万
年
草
小
考
」
　
（
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
十
七
号
）
。
　
注
3
　
こ
の
整
理
の
仕
方
は
近
く
刊
行
さ
れ
る
拙
著
『
近
松
世
話
物
集
一
』
　
（
角
川
文
庫
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
注
4
　
吉
永
孝
雄
氏
「
紀
海
音
伝
研
究
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
1
1
・
5
）
、
祐
田
善
雄
氏
「
紀
海
音
の
著
作
年
代
考
証
と
そ
の
作
。
㎎
傾
向
」
（
『
国
　
　
語
国
文
』
昭
1
1
・
7
～
8
）
、
横
山
正
氏
「
世
話
浄
瑠
璃
に
お
け
る
海
音
の
手
法
」
　
（
『
近
世
文
芸
稿
』
第
九
号
）
。
注注注注注注注注注注
141312111098765
注
2
に
同
じ
。
拙
稿
「
火
の
女
－
八
百
屋
お
七
1
」
　
（
『
愛
と
死
の
伝
承
－
近
世
恋
愛
諄
ー
』
）
。
拙
稿
「
歌
祭
文
」
　
（
『
元
禄
歌
舞
伎
の
研
究
』
）
。
『
西
鶴
年
譜
考
証
』
中
の
貞
享
三
年
二
月
上
句
の
．
項
。
拙
稿
「
齢
棟
ゆ
五
十
年
忌
歌
念
仏
の
成
立
」
　
（
『
近
世
国
文
学
1
研
究
と
資
料
i
』
）
。
信
多
純
一
氏
「
宇
治
加
賀
橡
年
譜
」
　
（
『
加
賀
橡
段
物
集
』
）
。
拙
稿
「
初
代
都
一
中
の
研
究
ー
そ
の
一
1
」
　
（
『
学
習
院
女
子
短
大
紀
要
W
』
）
。
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
『
鵬
鵡
籠
中
記
』
原
本
に
拠
る
。
拙
稿
「
『
卯
月
紅
葉
』
舞
台
口
上
図
」
　
（
『
芸
能
史
研
究
』
第
二
三
号
）
。
『
紀
伊
国
名
所
図
会
』
三
編
五
之
巻
・
『
紀
伊
続
風
土
記
高
野
山
之
部
』
巻
九
。
65
